







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































%「支配」 （郡奉行）蓮沼仲・ 「御扱」 （郡方吟
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m
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Š
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Œ
%郷備米
m設置
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Œ組
~
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‘
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’
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&
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e当高三七七石四八〇
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数一一二軒
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\
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g
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%同見習
%長百姓（八人）
m
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列˜記
V
e
C
‘
&彼等
K「村長」
A
‘
C
n「続方相応」
m者
g
V
e管理業務
m中心
g
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K期待
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e
C
^
&
八六 八六
天保
m飢饉
g備米
―
秋田藩
m場合
―
R
m郷備米帳
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J
‹
Ê印
}
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m二六回
j
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m蓄積
K記
T
’
e
C
‘
&七日市村
g同
W
N文政
六年
%「御扱」 （小川敬内）
j
Š
‘郷備
G
m仰
Z含
ƒ
j
Š
.
e
%当高一石
j
c
L米一升
Y
c取
Œ立
e
米^三石七三八
（
Ÿ印）
j
%郡方御備米
Š
Œ拝領
V
米^一石（
é印）
加˜
G
e開始
T
’
%家一軒
j
c
L米五石
Y
c
m備
G
j
i
‘
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f
「貨殖」
X
‘
R
g
g
T
’
e
C
^
&文政六年
m
Ÿ印＋
é印＝四石七三八
n
%年利二割
f貸
V付
P
‹
’（利〇石九四八）
%
同七年一二月
j
n元利合計五石六八六（）
g
i
.
e
C
‘
&
文政七年
n
%作毛
K
Š
N「御扱」
m仰
Z含
ƒ
j
Š
.
e
%当高一石
j
c
L米二升
Y
c出
V合
.
米^七石四四九 （
Ë印）
%
御扱船坂慶蔵勤中
m文政三年
j当高一石
j
c
L三升
Y
c取
Œ立
e
e凶年御備
G
g
V
分^
m村
w
m返却米一一石二一四
（
Ç印）
%御扱
Š
Œ高割
m
~
f
n迷惑
m者
„
A
‘
g
m仰
Z含
ƒ
f
%続方相応
m者（肝入・長百姓九人）
m出米三石六斗
（
×印）
m三口
足˜
V合
•
Z
%
R
’
„「貨殖」
X
x
L
„
m
g
T
’
^
&
X
i
•
`
%＋
Ë＋
Ç＋
×＝二七石九四九
K年
利二割（利五石五九〇）
f
%文政八年一二月
j
n元利合計三三石五三九（）
g
i
.
^
&文政三年
m凶年備米
m徴収
n七日市村
j
„
~
‹
’
‘
m
f
%百姓
K米
出˜
V
A
E新
^
i備米制度
K文政三年
j試行的
j始
}
.
^
g
C
G
‘
K
%郡方
m管理
J
‹村方
m管理
j移
T
’
^
m
n
%百姓
m協力
得˜
†
X
N
X
‘
^
ƒ
f
A
.
^
_
“
E
&
文政八年
n積
~増
V
K
i
N
%翌九年一二月
j
n
m貸
V付
P
f元利合計四〇石二四七 （）
g
i
.
^
&文政九年
n
%
同年豊作
f毛見
K
i
N
%
\
m祝儀金一〇〇疋拝領
j
Š
‘替米五斗（
Ô印）
%同
W
N御扱小川
‹
w
m拝領金
m分配
j
Š
‘替米三升（
Ä印）
%「支配」蓮沼仲
m仰
Z含
ƒ
f明年
m不気候
j備
G当高一石
j
c
L米三升
Y
c取
Œ立
e
米^一一石
三二六（
½印）
%右
m取
Œ立
e
j応
G
賞^賜
g
V
e郡方御備
G
Š
Œ拝領
m一石（
æ）
%
m四口
K足
V合
•
Z
g
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.
^
&
R
E
V
e文政九年（一二月）
j
n＋
w＋
Ä＋
½＋
æ＝五三石一〇三（）
g
i
.
^
&
八七 八七
天保
m飢饉
g備米
―
秋田藩
m場合
―
\
m後文政一二年
%豊熟
j
Š
Œ当高一石
j
c
L米五升
Y
c取
Œ立
e
一^八石八七九（
È印）
%
\
m取
Œ組
~
m御賞
g
V
e郡方御備米
Š
Œ拝領
m米一石（
ç印）
%同年毛見
i
N祝儀金一〇〇疋
j
Š
‘替米五斗（
î印）
%同
W
N御扱小川
‹祝儀金分配
j
Š
‘替米三升（
ë印）
%
J
l
e
m申
V含
ƒ
f郷中諸払銭
m米
割˜
Œ戻
T
Y備
G置
C
一^五石（
¦印）
%
m五口
足˜
V合
•
Z
%文政一二年一二月
j
n八八石五一二（）
j
i
.
^
&
^
_
V元利合計
m数字
n書
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’
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i
C
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f
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n貸
V付
P
‹
’
i
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.
^
m
f
A
“
E
J（
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„同様）
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文政一三年（天保元年）
n
%同年仰
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V
m製薬取次所
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%払代・残薬回収）
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文
j
%村方
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„同額足
V合
Z
e備
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二^斗五升（
ä印）
%毛見
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N「支配」
Š
Œ
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K相応
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N今年
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m一石八八八（
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%前同様
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m米四石四二五（
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%
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Š
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m五口
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Š
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Š
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Š
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Š
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Š
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‹
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Š
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Š
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„
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V
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Ë
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〈注〉（）
秋田県立文書館（東山文庫）所蔵
&
}
^
%『森吉町史』資料編第九集（森吉町史編纂会編集・発行
%一九八〇年）
j
„翻
刻
T
’
e
C
‘（
^
_
V一部省略）
&
（）
今村義孝監修『新秋田叢書』第一期第一五巻（歴史図書社
%一九七二年）
&他
j『永年記』
K『鷹巣町史』別巻資料編一
（鷹巣町
%一九八六年）
j収録
T
’
e
C
‘
&
（）『新秋田叢書』第一期第八巻（一九七二年）三〇一頁
&
`
i
~
j
%天保四年
m六郡人口
n三六万九四八一人（武士・寺社
%
鉱山人口除
N）
f
A
.
（^ 『伊頭園茶話』二三
%『新秋田叢書』第一期第一〇巻
%二七三頁）
&
（）
柳谷慶子「秋田藩後期
m農村支配再編
j
c
C
e―天明四年「新法」
中˜心
j―」 （ 『地方史研究』一八一号
%一九八三年）
&
（）
金森正也『秋田藩
m政治
g社会』 （無明舎出版
%一九九二年）一〇九～一一三頁
&
（）「郷中備米取立証文之事」 『秋元文書―「森吉町史」史料一』 （森吉町役場企画課編集・発行
%一九七五年）一七～一九頁
&
（）
栗原健一「秋田藩
j
I
P
‘山村
m備荒貯蓄―出羽国秋田郡小猿部七日市村
事˜例
j―」 （ 『徳川林政史研究所研究紀要』四
八号
%二〇一四年）
&
（）『町史資料菊池文書』 （二
À井町史編纂委員会編集・二
À井町発行
%一九九六年）五三〇～五三一頁
&
一〇二 一〇二
天保
m飢饉
g備米
―
秋田藩
m場合
―
（）「本城郷倉備米帳」 『秋元文書―「森吉町史」史料一』七八～九一頁
&
（
）
前掲『町史資料菊池文書』五六二～五七三頁
&
（
）
青木虹二編『編年百姓一揆史料集成』一三巻（三一書房
%一九八五年）二八～二九頁
&
（
）
同前四四頁
&
（
）
同前三七頁
&
（
）『秋田人名大事典』 （秋田魁新報社編・発行
%一九七四年）二九八頁
&
（
）
高橋秀夫編集『大館市史編
T
™資料―大館地方資料文書』八集（大館市史編
T
™委員会
%一九七三年）五六頁
&
（
）
金森正也『藩政改革
g地域社会―秋田藩
m「寛政」
g「天保」 』 （清文堂出版
%二〇一一年）
m第八章「飢饉状況
m克服
g
藩政」参照
&
（
）
今村義孝・高橋秀夫編『秋田藩町触集』下（未来社
%一九七三年）二八五～二八六頁
&七九八～七九九頁
&
（
）『秋田県史』資料近世編下（秋田県編集
%加賀谷書店発売
%一九七九年復刻版）八一一～八一二頁
&
（
）『新秋田叢書』第一期第四巻（一九七一年）一七九頁
&
（
）『天王町誌資料』 （天王町
%一九六八年）六五九～六六四頁
&
（
）
比内町教育委員会町史資料編
T
™室編集『比内町史資料編』第二集（比内町
%一九八八年）一八二頁
&
（
）
同前五二頁
%七五～七六頁
%九九～一〇〇頁
&
（
）『比内町史資料編』第四集（一九九〇年）四五頁
%四八頁
%六〇～六一頁
&
（
）
同前六五～六六頁
&
i
I
%
R
m「壱文備米」
m
z
J
j
%「郷蔵米」
m貸
V付
P（閏四月一日
%五月二四日）
m記事
K
~
G
‘
K
%
R
m「郷蔵米」
K「郷備米」
g同
W
„
m
J否
J
%判断
留˜保
V
e
C
N（六一頁
%一〇九頁）
&
（
）『比内町史資料編』第六集（一九九二年）六四～六六頁
%一一二頁
%一二〇～一二二頁
&
（
）
同前一四一～一八七頁
&
一〇三 一〇三
天保
m飢饉
g備米
―
秋田藩
m場合
―
（
）
同前一七五～一七八頁
&
（
）
秋田藩
m「仁政」理念
m展開
j
c
C
e
n
%金森前掲書四一三～四一八頁
&
（
）
前掲『新秋田叢書』第 期第一五巻四五六頁
&
（
）
拙著『飢饉
J
‹読
‚近世社会』 （校倉書房
%二〇〇三年）
%第一一章「三年
m蓄
G
i
L
n国
j
A
‹
Y―幕藩制社会
m危機管
理論―」
&
〈付記〉本稿
n科学研究費基盤研究（） 「東北地方
m天保
m飢饉
中˜心
g
V
非^常態
g飢饉
m記憶
j関
X
‘研究」
m成果
m一部
f
A
‘
&
